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Bangunan gedung merupakan suatu konstruksi yang cukup kompleks dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Estimasi yang
akurat dan efisien sangat berpengaruh dalam keberhasilan proyek konstruksi. Estimasi biaya berdasarkan harga satuan pekerjaan,
diantaranya menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 11/PRT/M/2013. Analisis AHSP ini berdasarkan pada SNI 7394:2008 (Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton
untuk konstruksi gedung dan perumahan). Namun, dalam metode analisis ini belum adanya jumlah tulangan tertentu dalam analisa
harga satuan yang dapat dipakai untuk estimasi plat lantai. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran terhadap biaya analisa
plat lantai. Untuk mendapatkan gambaran jumlah tulangan yang mendekati aktual, diperlukan suatu kajian koefisien kebutuhan
tulangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi kebutuhan tulangan pada komponen struktural plat lantai berdasarkan
dimensi dan mutu beton serta menganalisis rasio penggunaan tulangan pada setiap m3 beton pada komponen struktural plat lantai.
Metode yang dipakai di penilitian ini adalah metode konvensional. Penelitian ini juga dikaitkan dengan zonasi gempa
masing-masing di Provinsi Aceh terhadap gedung minimal berlantai dua. Proses selanjutnya dilakukan dengan menghitung
kebutuhan standar tulangan plat lantai. Proses Penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder untuk setiap zonasi gempa 10
dan zonasi gempa 15 berdasarkan peta gempa SNI 1726:2012, data sekunder berisikan gambar desain bangunan, dan rincian
anggaran biaya. Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa Rasio kebutuhan komponen plat lantai beton bertulang zona gempa
15 adalah rata-rata 186,06 kg/m3. Rasio kebutuhan komponen plat lantai beton bertulang zona gempa 10 adalah 184,031 kg/m3.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tingkat kebutuhan aktual tulangan plat lantai.
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